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3-Ацил-4-пироны являются реакционноспособными гетероциклическими соединениями, 
которые активно используются в качестве удобных билдинг-блоков для синтеза лекарственных 
соединений1. В литературе основные методы получения 3-ацил-4-пиронов основываются на 
конденсации Кляйзена енаминодионов с эфирами щавелевой кислоты в присутствии сильных 
оснований2.  
Нашей задачей было расширить ряд ацилирующих реагентов для синтеза новых 
оксизамещенных 3-ацил-4-пиронов. Было обнаружено, что енаминодионы 1 легко подвергаются 
ацилированию под действием N-ацилбензотриазолов в присутствии бромида магния и третичного 
амина. Возможным интермедиатом реакции является поликарбонильное соединение А, которое 
при обработке кислотой циклизуется в пирон. В результате работы были получены 4-пироны 2, 
представляющие интерес как cубстраты для получения новых ингибиторов ВИЧ-интегразы, 
структурных аналогов долутегравира.  
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